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Beşinci ölümyıldönümünde Halit Fahri Ozansoy: 
Ölü denizde tahta parçaları gibi kıpırtısızdı şiiri
Bu hafta içerisinde iki ölüm yıldönümü yer alıyor: Halit 
Fahri Ozansoy'un beşinci, Ömer Bedrettin Uşakü'nın otu­
zuncu ölüm yıldönümleri... Bu iki şairin ortak özellikleri 
“hececi"lerden oluşları, şiire, edebiyata yaşamları boyunca 
emek vermeleri, ancak “ikinci sınıf ’ ’  edebiyatçı olma yazgı­
sından kurtulamamaları. Bu sonuncu özellik, onların hak­
tanırlıkla anılmalarına, şiir gelişimleri üzerinde durulması­
na engel değil. Aşağıda Halit Fahri Ozansoy, karşı sayfaca 
Ömer Bedrettin Uşaklı üzerine birer yazı bulacaksınız.
BEHÇET NECATİGİL
23 şubatta beşinci yılı 
doluyor ölümünün. Seksen 
yaş yaşadı (1891 - 1971). Lise 
öğretmenliği 1916’da başla­
mış, yaş haddine kadar kırk 
yıl sürmüş, fakat yazarlığı 
yirmisinden ömrünün sonuna 
altmış yılı kucaklamıştı. İçi 
neyse dışı da o, dürüst bir 
adamdı: Ne politika oyunları­
na girmiş, ne yüksek mevkile­
re göz dikmiş, öğretmenlik ve 
edebiyat nesine yetmiyordu, 
onlarla yetinmişti. Bezirgan­
lar, şaklabanlar, hulûskârlar 
arasında, altmış yıl, elindeki 
kalemi ne siyasete kaydırdı, 
ne şarlatanlıklara buladı, ne 
de kişisel artık çıkarlar pe­
şinde kirlere beledi. Temiz 
kalpli, dürüst, vefalı idi Halit 
Fahri: Edebiyatı, ikballere
atlama tahtası diye kullanma­
dı, ona içtenlikle bağlandı.
Edebiyat tarihimize Beş 
Hececiler (veya: Hecenin Beş 
Şairi) diye geçmiş gruptandı 
Halit Fahri Ozansoy. Yusuf 
Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Or- 
hon, Enis Behiç Koryürek ve 
Faruk Nafiz Çamlıbel'di Beş 
Hececilerim diğer dört şairi. 
Arkadaşlıkları nereye kadar­
dı, yahut şöyle diyelim. Halit
Fahri’nin onlara gösterdiği 
vefayı, onlar Halit Fahri’ye 
gösterdiler mi? Beş şair beşi 
de Tanrı’nın rahmetine göç­
tükleri için bu soru hiçbirine 
sorulamaz, ama kolayca veri­
lebilir cevabı: Halit Fahri, 
kendi arkadaşlarınca pek 
önemsenmedi. Hepsinden 
daha verimli, daha çalışkan 
(11 şiir kitabı, 8 oyun, 2 
roman, 50 kadar çeviri vb.) 
olduğundan mıdır nedir, ke­
narda köşede bırakılmak is­
tendi. Hayır, onların dergile­
rinde, onlarla birlikte göründü 
çoğu zaman, ama fazla iyi 
niyetli oluşu, içlerinden bazı­
larının dekbazlıklarını görme­
sine engel oldu. Ya da gördü 
ve anladı da rindiiği, çelebili­
ği, bu kusurları açıkça yüze 
vurmaktan onu alıkoydu.
Beş Hececiler deyince, el­
bet, en güçlü şair olarak 
Faruk Nafiz hatırlanır, destânî 
şiirde korsan hikâyeleriyle 
Enis Behiç akla gelir, ama 
edebiyatın hemen her türünde 
verdiği eserlerin çokluğu dü­
şünülürse, Halit Fahri’nin 
edebiyata bağlılığı, ötekilerin 
bağlılığından şüphesiz daha 
ilerdedir.
Şiire aruzla başlamış, İlk 
şiirleri lisede öğrenciyken 
Rübâb ve Şehbal dergilerinde 
çıkmıştı (1912 - 1913). Ömer 
Seyfettin, Balkan Savaşı’nda 
Yanya kuşatmasında Yunan­
lılara esir düşmüş, bir yıl 
sonra İstanbul’a gelince de
(1913), ordudan büsbütün 
ayrılarak Kabataş Erkek Lise- 
s i’ne edebiyat öğretmeni 
atanmıştı. Halit Fahri’yie ta­
nışması, ikisinin de üstelik 
aynı dalda öğretmen oluşları 
dolayısıyladır. Genç Kalemler 
dergisindeki (1911) '‘Milli 
Edebiyat”  ve “Yeni Lisan" 
akımları, Ziya Gökalp'in de 
İstanbul’da oluşu sonucu, 
başlıca bu iki öncü tarafın­
dan, sözlü - yazılı, çevreye 
yayılıyordu. Beş şairin aruz­
dan heceye geçmeleri, böyle- 
ce, Ziya Gökalp’in (Yusuf 
Ziya, Enis Behiç: 1914) ve 
Ömer Seyfettin’in (Halit Fah­
ri, Orhan Seyfi: 1916) uyarma 
ve telkinleriyle olmuştu. Fa­
ruk Nafiz, onlara daha sonra 
katıldı (1918).
Türk Yurdu dergisinde va 
Yeni Mecmua’da beşli koro, 
tutturduğu hece şarkılarını 
uzun süre şakıyamadı. impa­
ratorluğun Mondros Mütare­
kesi hazırlıkları arasında Yeni 
Mecmua kapanınca, Yusuf 
Ziya “Şair” (aralık 1918 - mart 
1919), Halit Fahri ise "Ne­
dim” (ocak - mayıs 1919) 
dergilerini çıkardılar. Koroda 
ülkü birliği bozulmuş, “Şairi* 
heceyi tutmaya devam etmiş,
Kayboluş Son Vapur Yolcuları
Akşam Kırkçeşme’de, yangın yerinde  
Aradım doğduğum  evin külünü;
Gün söndü karşıda, su kem erinde.
Her akşam  son vapurla yorgun dönen yolcular 
Sanki zincir altında kürek m ahkûm landır. 
Bazan m ehtap içinde güm üşlenince sular 
Gördükleri ışıklar b ir zindan m um landır.
Garipler baktım  ki çekllm edeler 
Yanım dan geçti ak saçlı dedeler 
Sürüyüp bir veli tevekkülünü.
Yalnızım  şim di bu viranelerde 
Boğuldu son ayak sesi İlerde, 
Bende göçm eliylm  artık bu yerden.
Haftada birkaç gece ben de aynı vapurun 
Perişan yolcusuyum  yıllardan beri İşte, 
Sonra da ürperm eler dağıtan bir yağmurun  
Hüznünü en ziyade hissettim  bu dönüşte.
Bu yerden, evet, bu otuz yıl önce 
Anam ın tabutu geçen kem erden.. 
Bense yol üstünde kaldım bu gece.
Ah o siyah denizde siyah , ıssız geceler! 
Ruhum uzu üşüten rüzgann nefesleri.
Aya hasret, sulan yardığım ız geceler 
0  yeknasak hıçkınk, o m akina sesleri.
Nasıisımz?
Bu kelim e ne ince titredi dudağında  
Bir Çiğ sanki çınladı b ir gülün yaprağında 
Ses oldu pencerede güneşin ış ıklan .
Bir h ıçkınk dolaştı yeşil sarm aşıklan.
Kim b ilir nice yolcu bu karanlık denizin  
Sinesine ebedi göm ülm ek istem iştir. 
N afile  koşm adansa arkasından bir İzin 
Rlm b ilir niceleri “artık ö lsek l” dem iştir.
Nasılsınız? Hangi söz daha akışlı bundan! 
Suda sıyn lır gibi b ir inci kabuğundan  
Yalnız bir saniyecik bir dudak titrem esi. 
Ne tatlı “N asılsın ız” diyen b ir kadın sesi.
Son vapur yolcuian, son vapur yolculan  
Ziyafetin  sonunda yetişen zavallılar!
Daha kaç y ıl, kaç gece yarsak da bu suları,
Bu yolun hiç sonu yok, öm rüm üzün sonu var.
“ Nedim” dergisi aruza dön­
müştü. Bir de “ Büyük Mec­
mua” Çıkıyordu (ilk sayı: 6 
mart 1919). Faruk Nafiz aruz 
işlerini “ Nedim” dergisine, 
hece şiirlerini de “ Büyük 
Mecmua”ya veriyordu. Za­
manla hepsi aruz - hece farkı 
gözetmeksizin her iki vezinle 
de yazar oldular, hele 
ömürlerinin sonlarında he­
men yalnız aruzlar yazdılar. 
Beş Hececiler’in vezinde iş 
birliği şöyle böyle beş yıl 
sürdü. •
Hal it Fahri de “ Aruza Ve- 
dâ" şiirini yazmıştı ama, 
aruzdan kopmamış, manzum 
sekiz oyunu İçinde, gene en 
ünlüsü “Baykuş” (1916) ta, 
yani aruzla olanında göster­
mişti ustalığını.
Başka bir alandadır Halit 
Fahri’nin kalıcı, yaşayan tara­
fı: Anılarındadır. Şair, dost 
yüreğini, arkadaş canlılığını, 
vefasını, içtenliğini, üç kitap­
ta derlediği anılarında belli 
eder: “ Edebiyatçılar Geçiyor” 
(1938), “ Edebiyatçılar Geçi- 
yor” (1967, İkinci bölüm İlk 
kitapta yoktur), “ Edebiyatçı­
lar Çevremde” (1970).. Bu üç 
kitap, Tanzimat ve ikinci 
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet 
dönemi edebiyatçılarına ka­
dar, yüzlerce ünlüyle ilgili acı 
- tatlı anılarla birer edebiyat 
şöleni, birer geçit törenidir. 
Halit Fahri’nin bu anılarla 
edebiyat tarihimize katkıları, 
başka hiç bir yazarda bula­
madığımız genişlik ve zengin­
liktedir. Arkadaşı Yusuf Ziya 
Ortaç, ne “ Portreler” (1960), 
ne de “ Bizim Yokuş” (1966) 
kitaplarında onun adını an- 
mazken, Halit Fahri, bağışla­
yan, hoşgören inceliğiyle, 
Yusuf Ziya’dan da, ne hınç, 
ne küçümseme, sevgilerle 
dolu, uzun uzun söz eder.
Çarpan, duraklatan bir şair 
olamadı Halit Fahri. Yaşantı­
larından bir iksîr, bir zehir 
çıkaramadı, özel, özgün bir 
dünya yaratamadı. Egzotik 
düşler, melankoli ve hüzün 
saatleri, içlenmeler, aşk ve 
ölüm temaları; ölü bir deniz­
de tahta parçaları gibi kıpırtı­
sız göründü, kayboldu şiirle­
rinde. Şair oğlu Gavsi Ozan- 
soy’un ve eşinin arkasına 
kalmaları bile, ona, hattâ, 
etkileyici - derin bir yalnızlık 
şiiri yazdıramadı. Ama Ser- 
vetifünun dergisini yönettiği 
yıllarda (1926 - 1942), sonra­
dan birer şöhret olan yete­
nekli gençleri, arkadaşlarında 
görülmeyen bir sezgiyle seçip 
destekleyerek ve şiirlerine 
aktaramadığı canlı cevheri 
anılarına koyarak, Halit Fahri, 
edebiyata borcunu fazlasıyla 
ödedi.
Taha Toros Arşivi
